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ABSTRAK
Pada dasarnya semua imunisasi itu sangat penting  dalam menjaga kesehatan
tubuh anak tetapi pada kenyataanya masih banyak yang beranggapan bahwa imunisasi
hanya cukup Polio saja dan menganggap imunisasi itu tidak terlalu penting karena
anaknya sudah besar dan sehat. Imunisasi DPT Combo merupakan salah satu alternatif
untuk mencegah terjadinya difteri, pertusis, batuk rejan, tetanus dan hepatitis. Tujuan
penelitin ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi DPT
Combo di BPS Hj. Sufiati Rifa’I Amd.Keb Surabaya.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, populasinya adalah ibu
yang membawa bayinya untuk imunisasi di BPS Hj. Sufiati Rifa’i Amd.Keb Surabaya,
sampelnya adalah seluruh ibu yang membawa bayinya untuk imunisasi, tehnik sampling
menggunakan total sampling dengan sampel sebesar   16 responden. Pengumpulan
data dengan kuesioner. Data diolah dengan cara editing, scoring, coding, tabulasi dan
dianalisis deskriptif. Hasilnya dibahas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan narasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar 10 responden (62%) memiliki
pengetahuan yang masih kurang, sisanya sebagian kecil 3 responden (19%) memiliki
pengetahuan cukup dan sebagian kecil 3 responden (19%) memiliki pengetahuan baik.
Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang
kurang, oleh karena itu sebaiknya petugas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan
penyuluhan dan konseling pada ibu tentang segala hal yang berkaitan dengan imunisas
DPT Combo menggunakan media yang tepat sasaran dengan bahasa dan materi yang
mudah dipahami oleh ibu.
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